
















































で法人事業者が TPTQ社，ONSIVRN台，個人事業者による車両が QSIPPN台存在し，合計すると OSPIOUO
台である．ハイヤー・タクシー業界は，ほとんどが中小零細事業者によって構成され，資本金 N億
円を越える企業は全国で SR社，全体の MKV％に過ぎない．OMMO年度におけるタクシーの年間輸送者
数は OP億 SSMM万人にのぼり R），国内交通機関における輸送量の U％を占めており，年間輸送者数





















OMMP年 P月末において法人タクシーの従業員は QO万人存在し，その中で運転者は PS万人（女性
運転者は UIPPU人）である（社団法人全国乗用自動車連合会，OMMQ）が，タクシー運転者の離職率













年間賃金※ O 年間労働時間※ P 平均年齢 勤続年数
タクシー運転者 QIMQV千円（TMKQ％） OIQNO時間（NMVKO％） RNKP歳 NMKT年
バス運転者 RIVOV千円（NMPKN％） OIRMU時間（NNPKS％） QSKM歳 NSKR年
トラック運転者（小型 √普通） QIQMR千円（TSKS％） OIRRS時間（NNRKU％） PUKQ歳 UKM年
トラック運転者（大型） RINOV千円（UVKO％） OIRUM時間（NNSKU％） QNKQ歳 NMKS年
サービス業 RITQV千円（NMMKM％） OINSM時間（VTKU％） QMKN歳 NMKS年
製　造　業 RITSU千円（NMMKP％） OIOPO時間（NMNKN％） QMKR歳 NRKM年

























































































激しくなっているためである．国土交通省のデータである表 Pを参照すると，OMMO年 O月から OMMQ





































































現在jhは資本金 UIRMM万円，従業員は OIPOO名で（NUSO名が運転者 NR），QSM名が職員），京都地
域では P番目の規模を誇るタクシー会社である（OMMP年 V月）．売上高は図 Nに示されるように年々
緩やかに上昇しており，OMMN年度 NNS億円，OMMO年は NOU億円である．
車両保有台数はタクシー TRN両，ジャンボタクシー NMN両，ハイヤー NS）特別車 P両，大型ハイ


































































が運転者の収入になる．固定経費の内訳を見ると，管理費 NQ万円 L月，車輌費は P年で償却するも
のと見なして Q万円 L月，保険が N万円 L月，公課費 P万 L月である．一方，変動経費は，燃料費
O万 R千円，制服代 P千円，修理部品費 N万五千円，定検費 P千円，消耗費 N千円である．諸手当
のうち，wa（wÉêç=ÇÉÑÉÅí）手当は無事故無欠点特別手当のことであり，運転者が無事故・無欠点で
業務を行おうというモチベーションの原動力となる．他には，特別手当（家族手当など）として数
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